














• 　 原 本 は，Joseph Henrich (2016) The Secret of Our Success: How Culture is 
Driving Human Evolution, Domesticating Our Species, and Making us 
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